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PJESNIKOVO DOŽIVLJAVANJE BOGA
Alm a Fides
PJESNIK i Njegov BOG. Je  li ljudsko u doživljavanju Boga, u su ­
sre tu  s umjetnikom, podignuto na jednu višu razinu, nije li .poetsko 
istovremeno i »proročanskom, fenomen vizionarstva u  neku ru k u  i pro­
ročke intuicije?
Duša, bilo čija, duša ljudska, u najiskrenijem , najprisnijem  kon tak tu  
s Bogom i nesvjesno biva pjesnik. Gotovo je  nezamislivo da pod milo- 
snim  dodirom, u molitvenom podavanju bića, ne šikne krik  najpotpunije, 
najsadiržajnije riječi u  kojoj je  slika m isli i glaziba nadosjetaog koju 
saopćava molitva.
Molimo: srcem i umom. Pam et i srce prožim aju se i proziru u ozra­
čju Prisutnosti, u  ljudskom  naporu da se zahvati Neizmjemost, da se 
nemoć i ograničenost ispune spoznajom da su to upravo zato da se u 
božanskoj ovisnosti osmisle. I bude Bog, Bog pjesnika, čudo želje, blijesak 
u  tragičnim  lutanjim a i sudaru  tjeskobe. Bog O tkrivenja i čulnog čistili- 
šnog iskušenja.
U molitvenom susretu s  Božjom Riječi čovjek biva pjesnik, pjesnik 
postaje prorok. Pokušaj saopćenja doživljuje preobrazbu najsavršenije 
ljudske riječi. Postaje Molitva. Božje òtkrivenje i dah Prisutnosti. Spo­
sobnost poetske mašte da svemu postojećem udahne život svoje sam oro­
dne duše, da tokove svoje naglašene em otivnosti usm jeri eksploziji čuda, 
poistovećuje se, trenutno, s  nekim  »proročanskim« proziranjem  Smisla.
Vječni Otac, zadivljen pokušajem  svojeg djeteta  da Ga dohvati svo­
jim  pokretom ljubavi — m akar samo zato da bi zadovoljilo vlastitu pot­
rebu za nježnošću i odjekom svoga glasa — podaruje svojem najm anjem , 
najosjetljivijem  stvoru krila : m ašte i riječi i zanos što preobražava 
zvijezde. A pjesnici su djeca. Najm anja, najslabija čeda ljudske stvara­
lačke moći i Božje dobrostive um ješnosti. I ne žele da budu zreli. Da 
rastu  do opoaxxsti, da o tvrdnu i obezglase na tvrdom  kruhu svakidašnjeg 
dana, na njegovoj surovoj prevrtljivosti. Pjesnici su dirljivo m ala i slaba 
djeca, uvijek i nezasitno u očekivanju iznenađenja i čuda preobrazbe, u 
dosluhu sa svojom dušom sakrivenom  u  stvarim a oko sebe.
Pjesnici su nestrpljiva, nam etljiva djeca u potrazi za otkrivanjem  
radosne ljubavi, neumorne, vječne skitnice na tragovima i odbij escima
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svoje čuikie duše. I ne žele da odrastu. Ne um iju da se pomire s bojom 
što opsjenjuje vid.
U nagonu je  um jetnika poticaj d jeteta da obuhvati sve, da se sa svi­
me poistovjeti i svemu dade svoju čulnost. I u  tom  propinjanju prema 
boji, zvuku, opsjeni nježnosti, suncu i m isteriju zvijezde — iskusava m i­
slilac. Svjesni i nesvjesni tum ač Dobrote što je sa svijetom i u svijetu 
stvorila igračku na ushićenje neutažena dječjeg srca.
Pjesnik, kao nitko drugi, um ije biti razdragan do sm ijeha i suza. I 
širok je  osm ijeh pjesnika. U nj, kao u otvor dječje duše, može se sm je­
stiti i svem ir i zemlja. U prozirnosti njegovih suza odrazuju se nebo- 
skloni, duša biva vidovita. I suza ishlapljuje na suncu izvlačeći Božje 
obličje.
Nitko se ne  um ije tako toplo, -široko i dječje raplakati na  uskraće- 
nost ljubavi kao pjesnik. Samo on im a čudesno um ijeće da u  hipu, kao 
čarolijom, oplodi pustinju srca i privoli Boga na svečanu najavu  Žetve.
Im a nešto dirljivo u  toj djetinjskoj uipućenosti pjesnika k  Izvoru boje 
i svijetla, u  nezadrživu nagonu traganja da bude sm irenje i Mir, u  čaro­
liji da se — kroz tjeskobu — duša prozrači i razbistri do kulm inacije 
smisla.
Duša je  pjesnika, bila ona toga svjesna ili ne, po svojoj naravi reli­
giozna . . .  Jer, — zar je moguće diviti se boji ne naslućujući njezine 
pokretače, opajati se zvukom stvari ne prozirući njihove vječne tokove 
na glazbalu neba?
I sama želja da se bude malen, u stalno dosluhu i iznenađenjima, 
da se bude podatljiv do raspjevanosti i raspjevan do poklonstva velikom 
čudu S tvaran ja oko sebe, upućuje na djetinjstvo duše u onom najdubljem  
duhovnom smislu koji dokučuje kontemplacija.
Pjesnik, svjesno ili nesvjesno, zahvaća Boga, zadivljen Njegovim 
odrazom u slici stvarnog svijeta i slikovnice svoje mašte. Pjesnik voli, 
nada se, strepi, — i plače zbog uskraćenosti. I sm rt jezivom halucinant- 
nom lucidnošću posebno uznemiruje i ran java njegovo misaono biće, 
uvlači se kroz pore, ne dopušta krvotoku da m irno i nepomućeno brazdi 
na svojoj zemlji.
I dolazi trenu tak  kad čudo preobrazbe biva više od želje vječnosti, 
kad poetsko oblikovanje definitivno ocrtava puitanju srca u  nadosjetnim 
tokovima koje nadahnuje Otac.
Dočara van je ljepote, kad smo razdragani do bolne čulnosti, razočarani 
ugasnućem, ponovo i ponovo opsjenjivani oblakom kojem u želja m ijenja 
oblik. Kad smo umorni i razdirani vlastitim  krikom  u pustinji, pjesma 
u molitvenoj viziji otvara svoje prostore Tvorcu m ira i rušitelju straha.
Osjetljiva psiha umjetnika, njegova sublim irana čulnosit, grli čedo 
želje — uvjerena da ga m aterinski posjeduje, sa zbiljskom prisutnošću 
ljubavi. Otaic tetoši dijete i pridiže ga u  nježnosti. I dijete uzvraća te ­
panje, bojom vraća boju — i raste. Ne do oporosti i raspadljivosti koju 
nameće osjećanje prolaznosti i zov rastanka. Razvija se u beskraj: kao 
veliko bezazleno dijete Božje ljubavi.
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Nije uzalud evanđeoska poruka protkana pjesmom. Štaviše: ona je 
sam a po sebi pjesma, zanos uspinjanja, povratak početnoj nevinosti — 
prije grijeha, nakon Iskupljenja. I starozavjetni prorok nastupa kao p je ­
snik — s trbuhom  gnjeva, ts plam enim  bojam a osude i blagoslova. D ijete: 
uhodano Očevom voljom, dovoljno smjelo i dječje rasplakano da zavapi 
blagosit pred zastrašujućom prijetn jom  Božje šibe.
Î gorostas na  'križu potvrđu je pjesnički paradoks dostupan m udrosti 
malenih.
U tragičnom, tjetskobnom doživljavanju sebe, svijeta, v rem ena i 
prostora — posebno je  um jetnik  gonjen nesavladivom željom da osmisli 
svoje prostore, da  ih razdraga čudom ljepote, da um or zaokruži m irom , 
nem ir radošću. I mrak, koji uporno opsjeda biće pjesnika, nužno naslućuje 
izlaz u  zvijezdi bez kojega ne  bi bilo pjesme. Jer, On Bog jest — u. uizlu 
grča, sakriveni milosni dimamizam, i čeka doforodušnost krvi i bezazlenoist 
disanja da eksplozivno plane. Kao čudo dječjeg vidjela po kojemu. Otac 
biva vječno drag djetetu.
Blagoslovljeni su ponori tjeskobe što vape za izbavljenjem. »FIAT 
LUX« religiozni je k rik  pjesnika, bio on toga svjestan ili ne, i bez Boga 
Objave i apokaliptičkog Boga. A onom e koji Ga je  odavno našao u  jasli- 
cama i uz Njega razgranao svoje djetinjstvo, i onome tko je  p rek o  kiriža 
osmislio svoju nedovršenu zrelost, svoje nezrelo djetinjstvo, On Bog biva 
mistično nadahnuće što od pjesm e stvara puninu riječi, od zvuka —• nepro­
lazno ozvučje molitve.
Pjesnik u posjedovanju Boga uistinu jest Božji glasonoša, Prorok, 
Isposnik. Barem u trenutku poetskog iskupljenja, raskajanosti i očišćenja
— kao obraćenik i poklonik Obećanja — i uvijek dijete. Žedno i neza­
sitno. Željno igračaka u preobrazbi svoje krvi, čuda iscjeljenja i riječi 
koja otvara prostore smisla u Uskrsnuću.
Pjesnik je  dostupan radosti, ota je  intezivno doživljava i p re rađu je  
kao dragocjenu sirovinu iz tvari svojega tijela i ozvučja duše. On — koji 
je  upoznao bol rađan ja — n ije  lišen ni njegove radosti. On poput m ajke 
pothranjuje zametak nadahnuća u  umutrašnjosti srca, izvlači iz svoje 
vizije njezine najprisnije boje, oživljuje ju  svojom produhovljenom  čul- 
nošću, kroz nju ozvučuje svoju krv.
Pjesnički simbol — ptice, vode, sunca — religioznom vizionaru 
dublje i šire o tvaraju  neba, zemlja pjesničke riječi prim a dar kiše bez 
straha od kaljuže. A u  srdačnom, tihom razgovoru s Bogom srce bez 
riječi dobiva krila u želji da ih zauvijek šapne i zauzla m reža Dobrote.
Postoji prozračnost, neko bestjelesno stanje — u  trenu tku  nadahnuća, 
kad se tijelo rasplinjuje u  napor leta, biva uzlet. I kad  u ranja u  apokolip- 
tičke ponore dječje nasm ijan nad  mijenom oblika, pjesnik je  suveren 
pokretač igre u slutnji Boga, Pokretača svojih pokreta i suverenog ak tera 
zbivanja.
Odatle zanos. I nem ir n ije  razoran, rušilački, nego pojačani n apor k 
ljepoti, plemenita požuda otkrivanja, radoznalost ne profana, ne nemoćna.
Pjesma je zavjetni šatoir duše. Pod njim e pjesnik poput svećenika 
obavlja obred žrtve, zavjetuje se Ljepoti — prinoseći joj dar svoga ushi­
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ć e n ja . . .  S vjerom  u  öudo — čudesno uprav lja  elem entim a prirode pro­
glašavajući besmrtnost. Usprkos svemu.
Pjesnik-dijete bira svoje nebo, šara po n jem u hirovitošću volje, ispi­
suje Božje Ime. I misli. U raspojasanositi slika, nepogrešivom logikom 
d je te ta  koje osjeća, zanosi se, voli.
Usuđujem  se ustvrditi da »poetsko« u  stvaraocu, u  misliocu, podr­
žava i produbljuje religiozno osjećanje, duhovni doživljaj čini raskošni- 
jim, intenzivnijim , nam etanjem  pjesničke vizije u  kojoj misao nabijena 
elektricitetom  duhovnog, natopljena bojom težnje, dočarava živu, realnu 
prisutnost. Molitvenu želju razigrava do uzvišene čulnosti, preobra­
žava zemlju, sluitnju neba p retvara u  »milosno viđenje« koje — kao u 
neki v rhunaravni fokus — sakuplja sve odsjeve ljepote u  kojima pjesnik 
in tu itivno prozire sebe i obnavlja.
Bog izranja, ne na »hokus-pokus«, n e  kao deus ex machina. On je  
uvijek prisutan  u tkivu pjesnikove želje. Pomisao na Njega vabi molitveni 
krik, usm jeruje mislioca.
Pjesnik osjeća: Bog-Otac prethodi njegovim koracima, vodi dijete. 
U pustoš ili u raskoš Svoje darežljivosti — uvijek je na k ra ju : ON. I p je­
snik Mu velikodušno otvara sve prolaze svoje duiše, dalje od privida neba 
i njegovih oblaka, do rane sažimlje srce da bi smjestio zvijezdu. U naj­
prisnijim , tako čestim 'trenucima ogorčenosti i o tkrivanja tlapnje zaziva 
pomoć dobrog Oca, zanosom odijeva zahvalu  uvjeren da je  i ona Božja. 
Kao svaki pokušaj riječi, stih i m olitvena ispovijest. I kao stanje bez r i­
ječi kad od preobilja zanijemi srce — osjećajući da je cjelovito, potpuno 
i zauvijek — u  Bogu.
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